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韩国 2017 年 11 月修订后的 《校园暴力预
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从 2013 年起 , 遭受校园暴力的人数逐年下降，


































































2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
调查总人数（万人） 379 406 410 390 374
遭受校园暴力人数（万人） 32.1 7.7 4.8 3.4 2.8
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Abstract： In order to prevent and solve the problem of school violence, South Korea launched the "School 
Violence Handling Guidebook" in 2018, which specifies the pre-existing prevention, coping styles and handling 
procedures for school violence.During and after-the-fact supervision and other aspects are included in the daily 
training of the school. Governments, schools, students, and parents are involved, focusing on the invisibility and 
seriousness of school violence. The education department awakens everyone's awareness of preventing school 
violence through knowledge publicity, training and counseling, and promotes the continuous development and 
improvement of campus violence management strategies. Under the framework of laws and regulations, South Korea 
has established a comprehensive and three-dimensional network system for dealing with school violence, and for 
scientific and effective prevention and control.
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